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Oireulm·. ExclIlo. Sr.: En. cUJUplhlJiento d-e 19 preveni.
do en la'realordende-l"deoctnbre de ~,~99 (D. O. núme·
ro 228),elRey(q. D. g.), Yen su nonibt4d.a Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á continua·
oió:t;L el .cuadro demostrativo de- la!:!, vaca,nteJ~\ ocurridas en el
Ejército hasta fin del mes anterior, y de la-forma en que han
sido provlf3Uta en las p:l:opuestas l'eglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. lll. pará BU conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afiO!. Madrid
13 do marzo de ,1902.
Señor...
CUADRO DBIIOSTRM'IVO,de' las vacantes ocurridas en' el Ejército hasta andel mes anterior, y de los turnos á que ha corres-














-Grá1.de,divi·( ,,' " ,,' . . , ' .. - .\D, José Xh:í:lénes deSllndoval y Be.
. .: ,s,ión.•.•• : ..}~. Anttlnio _Qrtlz,y Ua~riz •• , ••••,. p~á ln.r.elijlrV'8 A.ecenElO ·······l llfÍn~e-, genetál de brigada.
EMG 'i.:,,~,;~,:~.,:.J: =,:'0",d:~::,':,::~·;·~',· n:,';;~: :,':,e,',:~'~~:;;~ :..d,::,'" ;;~,:::',,::¡:'g,::~,l::::,,:d::':I:.'::::
_ • : ene· g¡Wa.... 1,» FranCl!lCO CanaUa Seeades.. ...~,•• Ascenso Alleenlló ....,... ( fui Estado Mayó!!.
ral....... OÜo••• ~..... »Jnpcl~nctoC'll.'rbaj-ofGrlj'l'Ilvo·.. FaUecimiento A'moftbia'Ció:íí:;. »
. Otro ,:tti.rique Riz9.Martofpl'l Idem AllceJlSQ 0-" D. Manuel Salallar y A.legret, corc-
" '. -'. ' nel de ArtUlería.
Otto •••• "... ;», JQstr Xbn~ltez de'Sandpval' y Be· -
1
, . llange, ..... , .. ... .. • • .. .. ... AIlc.enllo AmQrtillae,Jó:q...· »
Otro ) JuliáJíS'uai'ezlncI4n y. Gonlláfez·. Idem AllCe¡;¡.!P •••..•• D. ArturoCastelll\:ry Yelarde, coro.
. :'. .. . , '. . nel de Infanter!••
EE:j'i:éit~~~1 , » JI. No ocurrió Tactlnte que proveer.
Alabarderoe 1 » » '.. No ocurrió Tacante que proveer.
. CpJ'~n~l· D. GUlltllVO Tusar l1uicl · Retiro , Am'ortizaclóri ' , »
. (D. José 'Albenciea Aguete, tenientl
OtrO•••,••• " »JOIlé. Aratlz Herrero ' Idam Ascenso , coronel más antiguo (in condicio·
'. ' ,nas.
hfantflrú\ fr. ooronel... '» Eduardo Cuenca Aparici.. •• ••• Fallechniento •• Amortización•• ,1 ). .
.. 1", . . " '(D. Guillermo Reina Manescan, eo·
!Vtro', • •• •• •• »811verio MoragHega Artal. Retiro, •••••••• Ascenso....... mandante más anti¡:uo en condi.
, ciones•
.Otro •.•••,.... J, José Albendea Agnete..•••••••• Ascenso AmOrtlZl;1Ción, •• \ :t
QoPl,IPdanie., AureJio Rodrtgfult y RoddglIe7l•• Fallecimiento •• Al!lceneo ..••••• D; :Manuel Lópet Alonso, capitáll
, " mM antipQ en CQJulicionts.
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itI ' t •• P.
...
J Tomáll Panadero BrUlón Retiro, 1.- de amortiza-
ción."...... • .
) JOllé Cundaro Girón •••• , •• , .•.. Fallecimiento;•• 2,& de ídem.... ,
J. Joaquí~ José García .••. , ••••.• Ascen110•••••••• S.a de ídem,•••• " , t
» Cei#\reo Nieto Roldán Retiro Ascenlo , D, llarianoFornet Peralea, l.er t.·
" • , . o'.' mentemáunti¡uo BD condicione••
J José Moralel García. , ••••••••• , Idem ••.••••••• 1.& de amortlza-
cipn ; . J
t Miguel Ar!lnda Aranda •••••••• , A.ecenso•••• , ••• AL'l~n80.,•••• ,. D. Enriqne Carrlón y Vecín, 2.0 te-
. , . nientemáeañtiguoen condicione••
{
D. Fernando Velaz de lledrano .,
• Vicente Díal García idem .•• ,;:; Idém. .. Sans, 2.°telliente"má. antiguo en
. " condicienes. " ' .
. 1D. Manuel Balcúar y Bahariegos, 2.°
J Mariano Fornet Perales........ Idem •••••• : ••• !dem•••••. , • • • teniente más antiguo en condicio-
nes. .
:t Domingo Gonzálell Ordófiez.•••. Retiro ••••••".,. Amortización~.•
J Gregorio López Vivar Fallecimiento "12.• ~e amortiza~
. 1 clón.,....... ·t
J Remigto Mlgllel Delgado.•••.••• Idem.••••••• :. s.a de ídem.... :t
1> Ricardo Garc!a Borrón .•••• , ••. Idam••.••••••• Ascenso••••••• D. Miguel Arandá .!randa, ter te
niente másanti¡uo encondiciones
á ~Baia en el Eiér.~l.a de amortha-lt Isidoro Tomás Su rez "l cito ~ ción. :' 5 J
) Antonio Rodríguez Bnrgés•••••• FlIllecimiento •• 2.a de ídem.... ~
J Manuel López Alonso ••.•.•.••• Ascenso •••• , •• a.a. de ídem. ••• J
) Juan Pocurull Ogea; .••••••••.•. Retiro •••••••• : Ascenso•••••••• D. Vicente Dial Garcra, 1,ar tenien·










Comandante. D. Guillermo Reina Maueecau: .••. A.scenso A •••••• Amortización... ,










Infantería•• \Otro •••• ; .••
Otro.•••••-•••
t José López RuIz ••••••• ,., .•••. Ascenso Amortización .
» .Matías MIguel Santolalla Retiro Áscenso : •
r'l.b
II GregorIo Pahlcios JIménell .••••. Idem ..••.••••• Amorti1l8ció:Q.••.





Comandante. J Andrés Garc!a Cruz ••••. , Retiro Idem •••• , ••••• D. Joeé Lópes Rnis, capitán mAl an-
tiauo en condicione••
Capitán ••••• »Santiago VictorIa Campo.s... ,.. Fallecimiento •• Amortización •• ; , •. ~
Otro •• ,..... J Salvador Bendito Trujillo•••••.• [dem •••••••••• Ascenso .•••••• D. Rafael Cerdá Sanz,1;.r teniente
. más antiguo en condicione••
Otro ..•.• ,.. »Robustiano Gil de Avalle Idem Amortización... »
Otro, • '.' , • •• ) Francisco Machaín Iturrioz••'••• Retiro •••.••••• Ascenso•••••••• D. Tomás Casado Arriba., l.er te-
nientemásantiguo en condicione••
)
D. AntonIo Fernández Lama, 2.0 te-
nientemá';lntiguoen condicione••
)
D. FranciscoJ ulve Martín, 11.0 tenien-
te má. antiiuo en condiciones.
otro: .• , • •.• J Tlmoteo Sáncheiz García••. , ; •. " Retiro.; Amortización... ' ) .
. Otro........ »Martin Pacheco Ramos ,•..•. ldem Ascenso O,' EmUlo Dorre¡o Vide, 2.° teniente
más antiguo en condicione••
Otro »Juan Herrera VaIverde ;. Idem Amortización... »
Otro ••• , •••. J Nicanor García García••••••••. Idem •• , ••••••• Ascenso..•..••• D. Lnia Nófiell Tabo.da, 2.0 tenIente
, .' más antiguo en condicionea.
Otro........ J José Farga Capená••••••.•••••. Idem .••••••••. Amortización.,. ' . _ ,
Otro. • . • • .•• ) Rafael CerdA" Sanz•••••••••.••.• AscensoH •••••• Ascenso.•••.•. D. Santiago Mnll.1z Barrio, 2.otenien-
te, mú anti¡uo en condiciones.
" Bernardo FaJijul Alvarez•..•••.• Retiro. '••••..•• Amortización... ) ,
J Enrique Letano Guillén.•••••• ,. Idem •••.•••••• Ascenllo •••.••• D. Juan Martínez VilIar, 2.° tenien-
te más antigUo eil condicione••
) Pascual Caetellón Carbonell..... Idem... n ..... Amortisación... . '.
• lIanael Roldán Gareía•••••••••• Idem ••••..•••• A!lcenL'lo ••••••• D. Jo.~: Mata Padilla, ).0 temen·
. te más anti,l1o en condicionea.
Otro•••• ,.,. »Jo!é Sabugal Gordón .•.•.•••••• Idem •••••••• '•• AmortizacIón...' " )
Otro •• ,..... ) Matías Santa Magdalena •••••.•• Idem Ascenso •••..•• D. Pío Abad Fernándes, 2.° tenien'
• i' te más antiguo en condicione••
Otro. • • •• • •. " Jaime Martí DurÁn ••. , ••••••.•. Idem ••••• , •• ,. AmortizacIón... )
Otro........ J Fructuoso 'Nieto Oalzada, ••••••. Idem •••.•••••• Ascenso .•••••• D, Cre.dente S'inz Adán, 2.- tenleJlo
, . te má. antiguo en condici.nes.
Otro •••••• ,. 1I Tomás Oasado Arriball •••••••••• Ascenllo" ••• , .• Amortización... ) ,.
. ~D, José Fer)la1ndes y FernáIidez, 2.°
Otro. ••••••. " Antonino Andrés Delgado.••••• Fallecimiento... A!lcenlo....... teniente J1Iás antiguo en condicio--
nea.
Otro•••••.•. J Manuel Díaz Franco•.••••••.••• Retiro•••••••• , Amortización... ..
Otro........ »Doroteo Oorrales Rodríguez Idem Allcenso ••.•••. D. Pedro González Torrado, 2.° t..
, nientemá!lanti¡uoen condicione..
Otro •••••• " t JacInto Fernández Paino ...••••• Idem ••• , •••• ,. Amortización... J
Otro........ J Eu¡¡-enio Fernándell Cabezas Idem Ascenso' D. Demetrlo Bravo Dorado, 2.° te-
" niente más antigl10encontlicionet.
Otro , Angel Salinas Gareía Illem.: Amortización... ,,' ."
Otro........ " Manuel Prieto IglesIafl., , Idem Áacenl!o D. JOléZnbirU:lartínell, 2.° tenient•
más antiano en condlcionel.
Otro ••.• ,... " Mariano Guirao GAmbín Idem '••••••• A'mnrtlzación... J '
Otro........ J Blae Blaeco Bordell, •• , •••..••• Idem ••••• , •••• Ascenll~ D. MljuelCastillo maz, 2.0 ten1eDi'
máe l\DtliUo ell cQlldi<:10DH.
Otro ..
Infantería Otro ..
(E. R.) .. : Otro ••••••••
Otro .
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l.er teniente. D. rgnacio de la Villa Gonzáler. Retiro Amortización... )
{
D. Antonio Diaz Reguera y Begega,
,. .Andrés del Hoyo Vicente....... ldem·...'.. ". h Ascenso.... '>... 2.° teniente m~s antiguo en condi·
, ciones.
) Ruperto SarranG del Pozo.•...•• ldem Amortización... . ,.
,. tiegundo Hortelano Contreras•••• ldem •••••••••• ,Ascenso..•••.•. D. José Alvarez Bragado, 2.° teniente
" más antiguo en' condicion@s.
Otro. • •• • •• • ,. Juan Palomino Mufioz •• : •• . . • .• ldero.......... Amol'tización... ,.
, ... . :' ~D. Víctor Espada Guntín, tenienta
Coronel..... ) Ricardo Caruncho y Cros8•••••.• Fallecimiento•• Ascenso........ coronel más antiguo en condicio~
, neJ!.
, , " ' íD. Antonio Reina Maldonado, te
Otro........) FernandoO'Mnlryán y Duro Retiro :. ldem.......... niente, c01'onel más antiguo en
condiciones.
" 'D. Francisco Navarro y Velázquez
Otro J Juan B~rrerlL ,EscurA Fal1ecim~ento Aacenso 1 de Castro, tenie~t~ coronel más
antiguo en condICIOnes.
, '~D. Franéisco Marchesi y Butler) te·
Otro..... ••• ,. Eduardo Bertrán de Li¡f y Sancho. RetirG ••••••••• ldem ,... niente coronel más ¡;mtiguo en COD;
, diciones.
T. coronel. .. J Victor Espada Guntín : Ascenso ldem D Rafael Sartholl y Calvo, coman
dante más antiguo en condiciones
Otro........ ,. Ricardo Segurado Alberca.: •••••• Retiro : Amortb.:áción... ' l)
Otro•••• ,'... ~ .Ant<>nio :Reina Maldonado•••••• Ascenso Ascenso D. Manuel Ojeda Perpifián, coman
.. dante'más antiguo en condicioM!
Otro........ ~ Francisco Na"arro y Velázquez. de
Castro .••••••••..•••••••.••• Idem .••••••••• Amortización,.. :.
Otro'........ ) Francisco Marchesi y Butler.... Idem .... : ..... ·• .Ascenso........ D., Juan, Llarch Sanz, comandante
más antiguo en condicione!!.
• .Rafael Sarthou y Calv~••••••••• ldem ••••••.••. ldem D. Leandro Herrero Rodríguez, capi
tán más antiguo en condiciones
» Manuel Ojeda Perpifián.. • . •• • •• ldem........... Amortización... »
) Inocencio Lópelli Tamayo RetirQ Ascenso D. Juan Arnaldo Visa, capitán más
, antiguo en condiciones.
,. Antonio Heredia Carbonell ••.•. ldem .•••••••• '. Amortización... »
:. Juan Llarch Sanz•.••••••••••••• Ascenso ••••••• Ascenso•.••.••• D. Eduardo Sansigre Montahro) eap!
tán más antiguo en condicionel!!
Capitán..... lt Leandro lIerreró Rodriguez ldem !dem D. Baltasar Gil Picache, l.ertenient6
, más antiguo en condiciones.
Otro........ ) Leandro Latorre Villar•••••••• Fallecimiento •• Amortización... )
Otro ;. l Juan Arnaldo. Visa ;. Ascenso Ál!lcenao D. Francisco Marín Palacios, l,e,rte
niente más antiguo en condiciones
Otro...... •• ,. Juan Donat Rosillo •••••••.••..•• Retiro ••••••• ," Amortización... )
Otro•• :..... ) Eduardo Sansigre MontRlvo.. , ... Ascenso ....... Asceneo ••.••• > D. Ramón Mufioz Zamora, l.er te·
. nientemás antiguo en condicionel!.
(
D. Clemente Gordillo Y Alvarez de
l.er teniente. :. Baltasar Gil Picache ldem •••••••••• Idem........... Sotomayor, 2.° teniente más anti
guo en condiciones.
Otro........ ,. Flancisco Maríu Palacios, ~., ..• ldem ••••••••• ldem D. José Labat y Calvo, 2.° teniente
. " " más antiguo en condicioneil.
Otro........ J Ramón Mufioz Zamora ldem •••••••••• ldero .••••••.•• D. Lorenzo Aparicio Aizpúrua, 2.0 te.
nientemás antiguo en condiciones.
CaI'itán•••••('Otro........
Oabal1e~fll.h.er teniente.




» Yelchor Esteban Mir.•••••••••• Fallecimiento•• Amortizllción... »
) José Curto y Salvado Retiro Ascenso D. Antonio Ruiz López, l.er tenien-
te más antiguo en condiciones.
) Antonio Córcoles y Ilarín ••••••• Fallecimiento •. ldem. " •••••••• D. Ricardo Sancho Sufier, 2.- tenien'
• te más antiguo en condiciunes.
) Guillermo Moreno Cristóbal••• ;. Retiro......... Amortización... )
,. Antonio, Ruiz López••••••••••.• Arfcenso ••••••• Ascenso •.•••••• D. Luis Marin Roldán, 2,° teniente
, más antiguo en condiciones.
» José Martinez Morofio Retiro Amortización.:. l)
ArtÚlerla.;,lCapitán » Andrés Valdivia y Sisay ldem ldem.......... »
(Otro........ ,. Fernando Lozano Galera Fallecimiento•. Ascenso D. Vicente Sebastiánde Edce,l.er te.
niente más antiguo en condiciones.





CorOnel. ~... ) José Casaroitjana Cubero Retiro ldem D. Salvador Pérel'l y Pét:ez, tente, co-
ronel más antiguo en condiciones.
T. coronel... »Salvador Pérez y Pérez•••••••.•• Ascenso••••.••• Idem •••••••••• D. Jacoho Garcia y Roure, coman~
, dante más antiguo en condi,ciones.~D. Luis Gómez de Barreda y Salva-» Florencia Limeses y de Castro••• Fallecimiento •• ldero.......... dor, comandante más antiguo encondiciones.
» Jacobo Garefa y Roure •••••••••• Ascenso ••••••. ldem •••••••.•• ID,.JOSé Tafur y Funes, capitán más
antiguo en condiciones.
» Luis Gómel'l de Barreda y Salva'lIdem ••.••••••• Idem ID. Vicen.te Vifiarta y Cerver~~. capi·
dor .. , .•••.•..••••.••.•••••• ~ l tán, máEl al;ltlguo en condlClOnes.
» José Tafur y Funes; •••••••••••• Ildem •••••••••. ldem ••.••••••. D. José Boca y Navarra, l.er teniente
más antiguo en condiciones.
J Vicente VUlarta y Cervera ldem Idero D. Arturo Montel Martinez, l.ar te-
nientemás antiguQ en condicionelll.
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. ~Pllse á reemplazo)!. ~D. Regino BamanlegoyLlu1'lsll,caploOomandante. D. José !!!oler y PelleJ 'l' por enfermo•• 5 'oenso ••••••• ( Un máa.antiauo en condioione••
Capitán.. ••. »Regino Samaniego y Lluvis8••••• Ascenso.••••••• Idom •••••••••• D. Rafael Peralta y Rul, l.erteniellti
. , mái antiguo en condiciones.
) Valent:ln Lobato Capmany...... Fallecimiento •• Amortización... )'
» Miguel Morillo López••.•••••••• Retiro ••••••••• Alcenso•••••••• D. ltomán GómellSánchel, 2.°tenien.
te más anUano .QU condicione••
» Rafael Peralta Rull.. •• •• ••• AecenllO Amortización... »'-
» Daniel Gil Calvo " Retiro •.••••.••• Ascenso D. Pedro Lópel Herrera, 2.0 teniente
. mál antiguo en,colldicionee.
2.0 teniente.. :t 'Román Gómez Sánchez.•••••••• Ascenso •••• ~... .:t Oorresponde al turno del Colegio,
Otro ....••.. :t Laureano Ibarra Pére21•••••••••• Fallecimiento •• ¡Ejército•••••••. D. Mario Juan.s Clemente. :a.e t.
. niente de.Iufanterfa.
Otro. • • • •••• »Pedro López Herrera, •• ••• • • •••• Ascenso •• • • • •• ) Oorresponde al turno del Oole¡lo.
» Víctor Robellat Gisbal •••••••••• ~Fallecimiento... Ascenlo ••••••• ID. Joaquín Sala. HAchacón, 2.0 te.I nientemúantiguoen condicionu.
) Joaquín Salas Machacón Ascenso Ejéroito D. Ramiro '''lzán Hurtado, 2.Cl U.
.. . • . ' nientede.IDb.ntería. .
~ ....
!Otro., .... ,.Inválidos ••. Ler teniente.
E. M. de Pla·1
zas .••••. 1Capitán... •• ~ Agustín Egea"Biel•••••••••••••• Retiro ••••••••• Amortización... •
t Simitrio del Valle Munguira•••• Fallecimi~nto... Asea~ao........ D. Inoeenté.Ot8rnA:lbite, ler tenielt.
te más antllfUO en condicionu. .
, Sin proveer,pOI: no exillUr Ilegnndol
) Inocente Otero !lbite Ascenao;....... . .. tenientes en cQndicionel de a..
ceñl!O.. .' .
·Ad~ninist!a'~In te¡~e nte¡" . ' . .... ID. AntonioZnbia Bas~urt"littb-
Clón Mlll· de división ~t Manuel Pineda Gareía•••••••••. Pase á la reserva Ascenso•••••••• , intendente mUltar.
tar .•.•. ".







", . ~ .
No ocurrió 'facante que proveer.
No ocurrió. vacante que proveer•
(Capellán 1.°.
CIero Caso' .
trense ••.¡Otro•••.. , .•
\Capellán 2.°.
. ID. ROlando Rigneira Balboa, cape.o
) Félix Biurrun y Puy Fallecimiento•• AlIcenBO ••••.•••. 118n·~.0 máEf antig.uo en eondieiC)'o
neB, . ..
~ Francisco Vállquez Oliver--•.••••. Retiro••••••••• Amortización"'1 "
» Rosendo Rigueira Balboa ..••••. Ascenso ••••••• Idem............ J
~ .. .
· VeterinarIa. I :t . J No ocurrió vacante que prOTeer.












No ocurdó vacante qU' prOyeer.·
No ocurrió ncant8 que prOTeet, .
·f
Oficinas Mio'~ lltarea •. , Oficial 8.°.... Miguel Herráell Hernández., ••••.• FalleClmiento-... Amortización•••
..
··1····
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BESUMEN de laa vaoantes adjudicadas en el mes al turno de amortización.
~ el cua.dro que
an~e..•.. , ••.
Con arreglo á la ley
de'S de enero últi-
roo ••••.••••••.•
EMPLEOS Número11 or cada TOTALES
clase
De teniente gener'al .................. ti 11 ..................... :t
De general de división y asimilados .••••••.•••....•.•.•• '; •. 1
De ídem de brigada é ídem.•••••••.•••••••..•..•.•.••.•.. 2
De coronel é ídem........................ '~..•.•• '•••.•••••• 1
De teniente coronel é ídem••••••••.••••••.•••.•. ~ •••••••. 4,
De comandante é ídem ••••.••••••• -. ••.•••••••..•••.••• ~.• 4
De capitán é ídem••...••.••••••••••••"••.••.••.••..••••• 21
De primer teniente é 1dem ............................. ~ •••.• 20
De segundo teniente é ídem ••••••••.••••••••••••••••••.•• 2
; 55
De coronel. t ••• 11 ., • t. • " , .... t , •••• f • ~ •• ~ ••••••••••••••••••• ,
De teniente coronel .••••• t •• , ••• j t • , •• : 1" •••••••••••••• C" 1
De cómandante .•.•..•••• ~ ., •..•.•.••'.•••••....••.•.•.. '1 3
De capittín.•••.• _. 11I •• '..................... ~ •••.•', ••••• __ ••• lit S
De primer teniente •••• e,........ e •••••••••• e .............. i'. JI 44'
De segundo te~ente ••• ~ • ', •••••• '........................ .- •.•. 75
131
TOUL DE VACANTE.6 ADJUDIOA])Af$ Á LA. AIlORTIZAOtÓ~ •••• -- •• 186
'"
NOT!.. !.demáshan ocurrido en1aúiltlmAe Cl8llell de cada armaó cnerpo lal vacantes detalladas á continuación, que quedan stn
.ubrir, en la ~cala activa, hasta la Ilalida de oficiales de las re8pectivRll academias ó in¡:reso PQr oposición, y que, en cuanio á las re·
lfernl, no han de proveerle, y por lo tanto"IB .mor~izan. '
MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL
lj'Uim8 e~ple6 ~ t" bI l6' >g ",,'" i o >g aZ>¡rlt ~~. "1: 1!j3 -[ al:!..OALAS .ulllU ~ QU8rpos en la H I ~co "'~ cog!"g r! SIl'd ~ l:lCDo ,g ... 1:¡:1 .. .. ... ~p.eu:a1a ? : Pi" ~ "'o: e. lil., c>'" !" .. ?1~¡ ~ :~ J::I .... ", ... . ... l:l .... .... :.ri-
• o . "" : o "0 : CD
. '"
-'-'- -L!- - ~~---- .. ~--
Estado Mayor•••• .'••••••• Capitán •••••• , » , , )' l' :t » 11 :t
Infantaria. • • • • •• ••• . .: ••• 2.° teniente ••• :t ) ) J 1 3 » » ) 4
~balleria ...... Ir •••••••••• Idem. ......... , ) J ) , 2 ) , » 2
Artillería •• e • • • • • • • . • ••• l.er teniente••. :t t » ) , 1 ) » 1 »
Ingenieros.•••••••••••.•• Idem.•••••••• :t ) JI ) " 2 » , 2 »
Guardia Oivil•••'••••••••• 2.° teniente ••• ,. , ,) 1 ) 2 , » » 3
.Carabineros•••••••••••••• Idem.•••••••• , ) ) ) , , , » ) »
ActiTa••••• Administración Militar ••• Oficial 3.°••••• , ) ) , , » :t ) » )
Sanidad Militar ~Medici~a. Médico 2.°•••• , 1 ) » ) ) ) ) 1 JI
• FarmacIa Farmac.o 2.° .• ) ~ » » » :t ) ) ) ..
Jurídioo ...... e ........... T. Auditor3~"• ) " , » :t ) ), , , •
. Clero OaaU'enle••••••••••• Capellán 2.° ••• , » » ) J » ) ) , :t
Veterinaria • • • .. • • • • • •• •• . Veterinario 3.0 :t ,:t.., ) ) • » ) ) ) )E~itación •••••••••••••• Profesor 3.° . •• ) , :t ) , ) ) ) ) , )
ce ..dores ~e.fortificación. 'Ioel~dor ~ 3.1l• :t' ) :t ) » :. » » , )
OiCIn811 mIlItares •.•••••• Oficial 3••••.. .. , ) JI » :t :t ) ) ) ,
-
8f1Jt1E1 .......................... ) 1 ) 1 1 10 » , 4 9
\
Infanterfa. • • •• •• . •• • ••• 2.0 teniente•.•
Oab.alleria••••••••••••••. Idem•••••••••
Reee Artillería••.•••• ', •••••••• Idem.••••••••'
-.. ~ ••••. IngenieroB Idem••••.•••••¡Guardia Oivil •••••••••••• Idem•••••••••Adminietración Militar•••• Oficial 3.°•••••















(l)h En eIIta columna no se comprenden 101 que pasan á elta situación' aao¡léndole JI. 101 beneficios d. la ley de 8 de enero último
pOr aberlo sido ya en la demOfltración que antecede.
Madrid 18 de ma.rzo deltO'. WJllYLJIS
© Ministerio de Defensa
726 15 tnarzo 1902 J>. O. nóm: 6~
DESTrnos,
, Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Auguato Hijo el Rey (q. D. g.), ha te'nido á. bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esta corte, D. Julián 8uárez Inclán y .Vonzález, al teniente
coronel de Estado Ma.yor, D. Pío Suárez lnolán y, GODz41ez,
ayudante de campo que'era del mismo oficial general. en su
último destino.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
efectos cOlleignientes. Dio~ guarde a V. E. muchos año••
Madrid 14 d$ marzo de 1902. '
St,ñot Cápitáu general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIPENql:A
Excmo. Sr.: ,Accediendo á los deseos del general de di-,
viaión, D. Julián Suárez Inolán y Qonlálaz, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se,ha servido autorizarle pura que fije su residencia en, esta
corte, en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. pata su oonooimiento y
fines correspondientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1902.
WEYLlm
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
, "
Señor Ordenador de pagos de Gnerrl1.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OAMPAI.!
ClJASIFICACIONKS
Excmo. Sr: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ee ha ~ervido aprobar la,
olasificación hecha por esa Junta ConsultiTs de que V. E.
dió cuenta á eete Ministerio en 28 del mes próximo pasado.
Y. en su virtud, declarar apto para 'el ascenso, cuando por
antigüedad le corresponda, al archivero segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficina!! Militares, con destino en este Ministerio,
D. Jaime Murgui Romero, el'cual reune las oondiciones que
determina. elllrt. 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L.·núm.' 195).
, De real'ordenlo digo á V. E. para su conocimiento '1
efe~to~ consiguientes. Dios guarde' "V.'1); bluchos añOl.
M:ildti~ 13 ~~ marzQ de 1002.
WlIYLQ
Salíor Presidente d,e la Junta Consultin de Guarra.
c ...
'OUERPO AUXILIAR DE OFIOINAS' MILITARE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.),y en su riómbrela Reina
Regente:del ReiI!0; se ha servido conéeder ingreso definitivo
en el Cuerpo Auxiliar de OficinM Militares, como e8Cribien-
tes de tercera. cla~e, á los que lo sO,n provi8ionales y se expre-
san ~n la siguiente relación, los cuales reunen laa condicio-
nes reglamentarias para el empleo que se les confiere, en el
que disfrutarAn de la efectividad de es~ fecha, y deben con·
tinuar en los destinos que actualmente tienen. .
De real orden lo. digo á V. E. para EU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos áñoÍl.
Madrid 13 de marzo de 1902.
WftLU
Senor Ordenador de pagO! d@ Guerra.
Señorea Capitán general de la sexta región é inspector de la
.Comisión liquidadora de las Capitanías ¡eneralas y Bub.
inspecciones de 'Ultramar.
Relación que u cUa
- •
Arroaó cuerpo de que proceden Glasea NOMBltEB Ves,tino ~9tual
, ~
" '
Caballería .......... , . Sargento, ....•.• D', FIliberto Rojas Gallegó •.....•.. En la Subinspección da la sexta región.
Infantería ......... " . Otro .••••••••••• ) Enrique Cab3nas de la M.ata •... En este Ministerio. '
ütto.,.. lII' .~........ • fcomisión liquidadora de .las CapitaníaIdem .,. It •• ~ •••••••••• ) L~andro Massó Sancho." •••.. ". ~:re.rales y 8~bÍ1ispe,cianes de Ultra-
I '~-i
Madrid 13 de marzo de 1902.
SECCIÓN DE mF~'1'DÍA
.ASOENSOS
Oirculm·. Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nom-
bre la Beina Regente del Heino, ha tenido á bien conceder
el €mplt:o superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, que prinoipia con D. José Alben.-
\lea Aiuete y termina con D. M:anue1 Baloázar Sabariegos,
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por aer los m!\., an,tiguolI de BUB ~espectiv9.S 180a188 y hallar·
le deolaradosaptos para el aflCenllOj debiendo disfrutar en el
que se lf.IS confiere, de la efeotividad que en la misma 1St le'
asigna. ,
De real orden lo digo á V. E'. para llU conocimi~nto 1
. demás efectos. Diot1 guarde á V. lll. muohOll años. Madrid
18 de marZo de1902.'
Wm.u
Safior •••
D. O. n'6m. fJQ 15, mar!o 1902 721
•• _- .-_JC~_.. ,,_~ I_..$':"~ --.-!---- _.""""'__---.
EFECTIVIDAD
~lI1plWll ~ltlnO 6 Iitu&6ióll aetual NOllBRE' Empleo. que la le.6on1leren
Die. Mea ",-ile
--
T~nientecoronel. Reg. Rva. de Cádiz núm. 98.• D. Jo!!é Albendoa Aguete .•••••••• Coronel. ••••••••• 25 febrero •. 1902
Comandante ..••• Ministerio de la Guerra .•••.• t Guillermo Reyns Manescau •••• Teniente coronel. ; 21 ídem ••• Ul02
Capitán ••••••••• Zona reclutamiento de Logro-
. ño núm. 1 ......•........ t Manuel López Aloneo ••••••••. Comandante.••••• 12 idem ••. 1902
Otro ............. Idem de Gijón núm. 48.••••• t Joaquin José Gareia••.'•••••••• Idem, ...•••••••. 22 idem ••• 1902
Primer teniente .• Bón. Caz. de Estella núm. 14. t Miguel Aranda Aranda •••••••• Capitán ........... 8 ídem ••• 1902
Otro••••••• a.a ••• Reg. Inf.a de Córdoba núm. 10 t Vicente Diaz Garcia•.••••••••• Idem•.•.•••••••• 13 ídem ••• 1902
Otro ••••••••~ .... Idem id. de Vizcaya .núm. 51. t Mariano Fornet Perales .••••••• Idem•••.•••••••. 26 ídem ••• 1902
Segundo teniente. Bón. Caz. de Canarias ••••••• t Enrique Carrión Veoin •.•••• ;. Primer teniente••. 8ídem ••• 1902
Otro •••. ~ ••••••• Idem id. de Eatella núm.1L ) Ferna.ndo Velazde Medrano Sanz Idem, •.•••.••••. 13 ídem .•. 1902
Otro •••••••••••• Reg. Inf.a de la Reina núm. 2. ,» Ma-nuelBalcázar Sabariegos •••.- Idem................ 26 ídem ••. 1902
I
Madrid 13 de marzo de 1902.
... -
'WEYLEB '
Circula,.. Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Yen BU nombre;
la Reins Regente del Reino, ee ha servido conferir el empleo}
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascenllos, á
108 oficiales de Iofapterie: (E. R.), co~prendi'los en -la 6i-'
guiente relación, qlle principia con D. José Lópea Rmr: y ter-
mina con D. José Alvarer: Bragado, por ser lo~ primeros en
BllB respectivas escalas y hallatse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les concede la efecti·
Tidad que e,n la misma se les 8signa. Es, 8simismo, la vO·
luntad de S. M., que los primero8 tenientes D. Francisco
Julve .artín, D. José .ata Padilla y D. José Fernbdelló Fer-
náDdor:, cont~nú6n destinados, respectivamente, en las 00-
misiones liquidadoras del segundo batallón del regimiento
de Cuba núm. 65, del primer batallón del regimiento de
Extreroadura núm. 15 y del batallón Cazadores de la Patria
núm. 25, en qne actualment-e prestan BU servicio, y que los
demAI.'l jefes y oficiales que figuran en la indicada relaoión,
queden en sus nuevos 'em'pleos afectos en situación de reser-
Va á los mismos cuerpos á que hoy pertenecen.
De real orden lo digo 1\ V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos aiíos. Ma-
drid 13 de marzo de 1902. -
WEYLJ:B
Señor •••
Relaci4n que 1ft cita
EFECTIVIDAD
NOlOlR.EIJ llmpleo que Slrl••con1ler41
D1a Mes Año
~n idem ••• 100'
26 idem • •• 1902
26. idem ••• l~Oíl
26 idem ••• 1002
26 ídem •• ~ ltoa
27 ídem • •• 1902
26 febrero •• 1902
12 idem ••. 1902
15 idem ••• 1902
.1••
Capitáñ ¡ Reg. [nf." Rva._de Baza n.o 90 D. José López Ruiz , Comandante .
Primer tenien~. ~ Idem id. deAlicante núm.101. t Rafael Cerdá t)anz .•• _••••••••• Capitán •••••••••
Otro•••••••••••• Idem id. de Segovia núm. 87. ) Tomás Casado Arribas•••••••••• Idem •••••••• '.••
Be.undo teniente~ Zona reclutamiento de Barce·
lona núm. 59 •••• '.' •••••• t 'Antonio Fernández Lamas.••••• Primer teniente. . 6 idem ••• 1002
¡Comisión liquidadora del 2.~ '.\ ,1'\.1.':" '.' Mn. del reg. Inf.·:de Cuba F . • J 1 lIr tin Id 7 id IOf\Ov.o .•• '.~ •.••_•. ~ " núm. 65,' afecta al reg. de t ranclSCO u ve mar .• • •••••• em ••• • • : • • • • • em ••• ilVA
, . Aragón núm. 21. • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• &eg. 1uf." Rva. de Huesca nú-
mero lOS... •.••.•••• ...• .• ) Emilio Dorrego- Vide .•••••••••• Idem........... 12 idem ••• 1902
Ono.•••••••••••• Zona reolutamiento de Madrid
.• núm. 57 - • ••.•••• ) Luis Núftez Taboada {dem O< 12 ídem 1902
Otro.' ~ Reg. Inf.· Rva de Astorga nú
. .mero 86 ..•• ; .'•.•••. 0-0 • • •• t Santiago Muñiz Barrio Idem........... 121dem ••• 1902
Otro••••••••.••• Idem id. de Castrejana n.O 79. ) ,Juan Martinez Villar.•••••••••• Idem........... lS idem ..• 190~
Comisión liquidadora del pri'~ .Otro............ mer Mn. del reg. Inf." de t José Mata Padil~a Idem........... 13 ídem 1902
ltxtr~madura núm. 15.. . • . . .
Otro Reg. Inf.·Rva~deLugonúm. 641 t Pio Abad Fernández ••••••••••• Idem........... 14 idem ••• 1902
Otro•.••••••••••• Zona reclutamiento de Burgos
~ núm. 11................. ) Crescente Sáinz Adán••••.•••••• Idem. •••• • • •••• 15 idem ••. 1902
., .' Comisión liquidadora del bao ' .
O tallón Caz. de la Patria. nú- '. .
tro. i •••• •••••• mero 25, afecta al reg. de ) J06é Fernández Fernández. " ••• Idem •• ' ••• ,.... 19 idem l.', 1902
Gerona núm. 22 •••••.•• -•.•
Otro•••••••••••• ReR. BTa. de MoJitenegrón nú·
mero 84:. • • • • • • • • • . • • • . • •• ) Pedro Gonglfz Torrado ldem ••••••'•••••
Otro••••••••••• '. Bag. Inf•• Rva. de limancas
núm. 68 .• • • •• • • • • • • • • • •• t Demetrio Bravo Dorado.. •••••• Idem •.•••••••••
Otro•••••••••••• Zona reclutamiento de Pam-
plona núm. 5..... .••• . ••• t ¡cM Zubiri Martiuez •.••••••••• Idem ••••• ; •••••
Otro•••••••••••• Idem de Valenoia núm. ~8... t - Miguel Castillo Dlac ••• ~ ••••••• Idem •••••••••••
Otro•••••••••••• Auxiliar Zona reclutamiento
de Gijón núm. ~3.. • • • • • •• t An~onlo Diaz Reguera y Begega.. Idem •••••••••••Otro Reg. Inta RVa. de Caetrejana
ndm. 7~ .•••••••••••••••. :t José Alvarez Bragado •.•••••••• Idem •••••·••••••
-' Mad:id 13 do malzb de 19Q2. WBYLEB
© Ministerio de Defensa
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Be¡ente del Reino, ha tenido abien disponer que quede en si·
tuaoión de excedente con residencia en la cuarta región, el.
'teniente coronel de Infantería D. JuUán Fernándes mlivarri,
que tlctualmente .pertenece sl' regimiento de Albuerg nú-
mero 26, y que pase destinado a este regimiento el de igual
empl!3o y arma D. Antonio lIartínez Cadenai, que 8e encuen-
tra excedente en dicha región. . . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1 de- .
mas efectos. Dio¡!'guarde á'V. E. mucho/! año.. Madrid
14 de marzo de 1902.
EXCEDENCIA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
..-
··D. O. nmn. 60
a:aCOló. DE OABALLDfA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder el empleo su·
perior inmediato, en propuesta reglamentaria deasceusoll
del arma de Caballería del corriente mes, i. loa jefes 'Y ofioia·
le~ comprendidos en la siguiente relació.n, que prinoipiaeon
D. Víctor Espada y Guntín y t'3rmina con'b.Lorenzo Aparicio
y 'Ahpúrua, por áer los primero! en las escalas respectivas y
hallarse deolarados apt08para el a8Cen.so¡ deb"iendo disfrutar
en sus nuevos ttmpleos de la efectividad que.en dicha. rela...
ciónse les consigna. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.~E. muchos años. 'Madrid 13
de marzo de 1902. ' . .
wlll'fLJÍB •
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Cspitanes generales de la prúuers, segun~a; cuarta
y séptima regiones,·Presidente'de ls Junta deJa'Cria;ea.
ballar del Reino y Comandantes generales ool'Cuerpoy
cuartel de Inválidos y Melilla. .
1lelación que se cita
Etl:CTIYIDAD .
Empleos DesUno ÓllUUllolón 1I.lltuA1 NOMBlUM, Empleo
"118 !le-lea conde.re Dal •• Año. ¡
Tenionte coronel.. Reg. Rva. de Cádiz numo 5 ... D: Víctor Espada '1 Guntin ........ COronel.~•.••••. 2 febrero.• 1~62
. (Ayudante de campo del Co-~ .
Idem.; ••..••••• '. 7 idem "', 1902Otro; •••••••••. 'í mandante general.del C\l6r. J Antonio Reina y Maldonado ••••
po y Cuartel de Inválidos ..
Otro•••••••••••• ¡Reg.Caz. de Talavera.. . . . . .. ~ Francisco Navarro Y"Velázquez de
ldem ••••••••.•• 13 ídem ••. 1902< Castro.•.••.•••••••••.•••••..IDel,gadO militar d, 1. 10010 .
provincial del censo del 21\- ) Franciwo Marchesi y Butler ••• , Idem •••• e-e •••• ~ 13 1dem ••• 1902Otro. • • • • • • • • • • • nado caballar y mular de
.
Córdoba...•.•••....•.••. 1
éomandante. • • •• Excedente en la La región.... • Rafael Sarthou. y Oalvó.••.••••• Teniente coronel. 2 idem ••• 1902
Otro .•••••..•.•. Escuadrón Caz. de Melilla.... I Manuel Ojeda ·y.PerpiñAn •.•••• Idem ••••••••••• 7 idem ; •. 1902
Otro ..• 1IlI ........ Reg. Rva. de Lérida núm 'lO. I Juan Llarch y Sanz............ Idem ••:... ~ ....... 13 idem ••• 1902
Capitán •••.• '•••• Co~isión liquidadora de Fili.
Comandante .• : ••pIDas ..................... J Leandro Herrero y Rodríguez .•. 2 ídem ... 1902
Otro .•-......... la •• SuoinspeCéión d\!lla '4.&r~gión I Juan Arnalda y 'ViSR........... Idem.••••.•••••• '13 1dflm •• : 1902
Otro .............. Ministerio de la Guerra ...... J Eduardo Sansigre y:Montalvo •• i Idem ... ~ •• lile ..... 25 idem •.• 1902
Primer teniente .. Reg. Lanceros de Hagunto.... ) Baltasar Gil y Picache.••••••••. ~pitán......... ,2 ide:p:l •••. 1002
Otro.•.•.•..•... Remonta de Granada•.....•. ) ,]'rancif!éo Mar-ín.y Palacios ...•. em •• ~ ••••.••• 15 ídem .•• 1902
Otro ...••....... 4.odep.·de caball08sementales • Ramón Muñoz y Zamora ...••• ~ ldem •• ~ ....••.. , 25 ídem ..• 1002
Segundo teniente. Reg. Caz. de María Cristina... I Clemente Gordillo y Alvarez de '-. '
ldemde É\'¡sa.tes de Pavía..•
Sotomayor .....•...•••.•.•••.. Primer1enient&•. . ~ .idfl~'N' 19G2
;Otro. '.... ~ ..••.•. .) José Lalat yCidvo .. oo ••• '...... Ideni, .•••••••••. 15 idem •.. i9Ó2
Otro.·.-.: ..•. '•.•. ldem de Lanceros de FarnefÜo. ) Lorenzo Aparicio y Aizpúrua.... Idém •• l1li' ••••••• ,~Q jde~ •• " 1902
I r
,
Madrid 13 de marzo de 1902.
.'8 wBiua.
Excmo. Sr.: El Rey 'q. D~,g.),yen su nombre la Reina .' nue~osempleolideia efeotividad ~Hlej)n:di* relación se les
Regente del Reino, ha tenido ,á bien conceder el empleo BU' cOUlllgna. .
perior inmediato, .en p!'9Puesta'reglamentaria deascenaos De J;eal orden lo'di~o'ÁV. !l. para 8U c)Qnl)9Í~ento" de-
del' arma de Caballería (E. R.), del corriente mes, á los ofi- I más efectos. Diollgtiatde á -V•.E, m\1chos año¡. Mad.l-id 13
ciales comprendidos en la siguiente relaoión, que principia de mBr%O de Ú102. , . ' ..
Clon D. Antonio Ruiz 1 Lópea.y termina con D,':Lais llarin ,1 .. . WilYi.íIB '
Boldán. por eer loa primeros en sus 'escalas respecti'fas y estar 8efior Ord~nad0r de epagOl dt =Guena.
'lietlaradosaptos para' ell1soenso; debiendo disfrutar en sus' .8elíores Oapitane! genel'al¡"lfdela prime:ra y cuarta regiopes.
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane! generales dela primera, segunda, tercera,
cuarta, eexta,,! octal'a regione!l.
SlaOIóN DI INGENIliOI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censol correspondiente alm€!ll.ctual, la Reina Regente del
ReiD,Q, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q..D. g.), se ha
servido conéeder elempleosnperior im;nediato á los jefes y
oficiales d. Ingenieros comprendidos en la siguiente'rela-
ción, que comienza con D,. Salvador Pérez y Pérez y concluye
con D. Arturo MOntel y Martínez, los cuales están declarados
aptos para el ascenilo, so'n lo! más antiguos en sus respec.
tivos empleos; debiendo disfru.,tar en los que se les confieren
de la efectividad que á cada uno se asigna' en la citada re.
lación.
De real orden lo digo á V. E~ para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .!l. muchos MOl!. lIladrid
13 de marzo de 1902.
I
..-
Relación q1{e se cita
16c~ 1902
MadrId 13 de marzo de 1902.
.,j
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WDYLEB
Beflor C"J8pitAn general de Oastilla la Vieja.
Belior Ordenador de paaos de Guerra.
SICCIÓB DEA;BTILLEB1A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina
Begente del Heino, ha tenido á bien conferir el empleo de
capitán de Artilleria, al primer t~niente del 10.' regi~ientó
montado de Artillaria D. Vicente SebastiáD y Erice, por Bir el
más antiguo en la escala de I!U claee y hallarse ,deolArado
apto para 'elasoonsoj el cual disirutaráen el empleo que se
le confiere ,de laefaotividadde 4: ,de febrero próximo pasado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
13 de marz~ de 1902.
-
:B:FECTIVlDAD
"blplllOJ PeaUno ó .ttuación a.otual NOllBRJiI - Em:Plao.que ~(j les con:ll..rtn
Día. Mes Año
-
Primer teniente. ~ Reg. Rva.. de Alé!\zllr ílúm. 3.. D. Antonio Ruiz y López. ~ •••••••• Capifán••••••••• 12 febrero.. 1902
Segundo teniente~ ldem id. de Lérida núm. 10.. ) -Ricardo Sancho y Suñer ••••••'•• Primer teniente •• 8 idem ••• 1902
Otto............. ldem id. de Budajoz núm. 2.. ) Luis Mnriny Roldán..•••••.••• Idam •••••••••• e- 12 idem o., 1902
'.
Belaci6n que se cita·
iy
Empleo. que le lea J!:FEeTIVIDAD
Erap180l 'DeIUno Ó alttaclón lloetull1 NO!l.B~i1 conJ.eren
Dla. líe. .A.i..
-
Teniente coronel.' 2.~reg. deZ.padorGSMinado-
bomand8n~••••• : ·les•• __••• , ! ................. D. Salvador Pérez y ,Pérez •••.••••• Coronel •••••• '••• 14 febrero•. 1902Reemplazo en la 2.& región.•• ) Jacobo Garda y Rouril •••.••••• Teniente coronel. 14 ídem ••• 1902
Otro••••',1". ~ ....' COm.a gral. de Ingenieros de
Capitan•••••••••
Valencia................. ) Luis Gómez de Barreday Salvador Idem.... ~ ••••••. 20 idem ••• 1902
Reempla~oen la 2.8. región ••. ) José Tilful' y Funea ~ ........... Comandante••••• 14 idem ••• 1902
Otro ..••••••• ~ •• l.er reg. de ZapadoreBMinado.
Primer-feniénte•.
res· ....................... ,. Vicente Viñarta y Cervera •••••. Idem •••••• a .. ,o •• 20 idem ••• 1902
4.0 idem id .................. ) José Roca y Navarra 'r' ~~ ....... Capitán•••,••••.. 14 idem ••. 1902




Madrid 13 de Íl1aí&o de 1902,
-,.--
,.~,.,)"._"o#~", ..JIQ,QI.Ó1i, ,1)3 ~t7AnJju.O¡m,
A3CENSOS
_, .' Exomo. Sr.: , E~ Rey(q. D. g.), Y en: su nombre la Reina
Regente del Reino, !le ha servido conceder el empleo superior
in.~edia.toé in~eso en el cuerpo, á los ofioiales de la Guardia
CIVJl é Infanteria .comprendidos· en la siguiente relación,
'lue.oomJ.en.¡a.conD. .Regil1o Samaniego.y Lluvisa y concluye
OOn D. Marlo Jnanea Clemente, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus respee.
'tbos~pletsj¡6ebiendo·diif.rutaren los que 'se lee confieren
de la efectividad que á cada uno se asigna e11 la citada re·
-lacIÓn::·· - ...".,~~-, , ,
De real orden lo digo 9, V. E. para BU conocimiento y de·
más efectGB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1902.
WEYLBB
Sefíor Ordenador'de pagos de Guérra.
Setiore! Cápitanes "enerales de la segunda y r;éptimn regiones
é Inspector ¡enera! de la Guardia. Civil;
© Ministerio de Defensa
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Be~ción que s, cita
• Id: "a TI.'
""
Empleo. EFECTIVIDAD




Capitán,- •••.•.•. Comandancia de Santander .• D. Regino Samllniego y Lluvisa, •• Comandante.•••• 13 febrero •. 1902
Primer teniente •. Idero de Sevilla•••..•..•••• :. Rafael Peralta Rul. .•..•••..••• Capitán•.••.•••• 13 idem ••• 1902
Segundo teniente. itxcedente en la 2.i\ re-gión .•• :. Roroán Gómez Sánchez•••.•••. Primer teniente .• 8 Hem••. 1902
Otro ••••••••.••. Comandancia de Málaga•.••. :. Pedro López Herrera .•••••••••• Idem.••••.••••. 21 idem••• 1902
Otro •••••••••••• !tn alarma de IIlfanterIa, de
reemplazo en la 7.& -región, ) Mario Juanes Clemente •••••••• Iugreso ••••.•••• :. » »
t:
:Madrid 13 de marzo de·1902.
....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
8JreeUBOS correspon,Uente al mes actual, que V. E. c1.t'rsó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, aleegun-
do teniente de la comandancia de Badajoz, de ese instituto,
D. Joaquín Salas y Machacón, el cual está deolarado apto para'
el ascenso yea el más antiguo en I'JU actual empleo; debiendo
diP.frutar en el que se le c,onfiere, de la efectividad de 10 de
febrero próximo pasado, y de la de la facha de esta real oro
den el segundo teniente D. Ramiro Vizán Hurtado, á quien
por otra de'19 de diciembre último (D. O. núm. 285), se le
concedió ingreso en eEe cuerpo, y en esta propuesta se le
a.J.judica vacante en el mismo, en el turno correspondiente
al Ejército. ,
De real orden lo digo á V. E, para /lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mucho!! alíos. Madrid
13 de marzo de 1902. '
WEYLER
Señor DireCtor general de Carabinerori.
Señores Capitanes genflrales de la primera y segunda re-
gionee.
liJa
CONTINUAOIÓN EN 'EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia. proDlOvida por el
Guardi!f,civil de la comandancia de la Coruña, Rogelio Fer-
nández Fernández, en súplica de que se le oonceda, como gra.-
'cia especial, la rescisión del compromiso que po"r cuatro añol!
{lOntrBjo en 15 de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la: Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interel'lado, con la condición que Be deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291) y 31 'de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 215), previoreiI1t~gro de la parte proporcional del premio
de reenganche, recibido y no devengado, en harmonía con
lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de' junio de
1889 (C. L. núm. 239).-
De real orden lo digo á V. E~ para IU conocimienio J de-
má.a efeotolJ. Di(!s, guarde á V. E. muchOl dOl.JlAdrid
13 de marzo de 190~.
W.naa
Señor Oapitán general de GaUcia.
señorea Inspector general de la Guardia Civil yOrden.dor
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:- En "ilta de la. instancias promovidla por
los gUlrdiall civiles de lae comandancias que S8 citan en 1.
siguiente relación, en súplica de que se le. conceda, como
gracia espo~al, la reI'Jlieión del compromieo que t!enen con-
traido por el tiempo y en las fechas que en la misma le lel
consigna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen- .
te del Rei~o, ha tenido á bien acceder á la petición de lol'l in- '
tereeados, con la condición que se determina en las reale.
órdenes de ~4 de dioiembre de 1897 (D. O. núm. ~91) y 31 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 215), debiendo pasar á la Ilitaa-
ción que por SUB afias de servicio. les córrespo.da•.
De real orden lo 'digo tí V. E. para su conocimiento '1
demás efectoI'J. DiOl! guarde ¡, V. E. muchos dOI. Madrid
13 de marzo de 190~.
Sefior Ordenador de pagol! de Guerra.
Safiores Capitanes generalell de la primera y segunda regio-
nes é Inspeotor general de la Guardia Civil.
IFech&! del eom~roml.o
eomandanei&. a&iel NOlC:a~:B:I, üet de aUrMlh1X~ Mu A4e
- - -
,.
Granada •.•••..•.•• ,' •• Guardia 2."•.••••••••• Fernando Blanco Franco ••••••••••••• 1.0 enero .• _ 190~ •Ciudad Real •.•••.•••• Otro.••..•••••••••••.•• Dom.ingo Martin Cejudo ••••..•••••.. 1.° agolto••• 1898 4:
I • d




E::¡:~mo. Sr,: En virtud de 10 dillPue!lto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado po~ 01 capitán de le. QOUlandanoil\ ~é Guardia
© Ministerio de , efensa
Cil'il de Urida, D. Arutia AugaJo de ••don, la Reina 1W
gente del Reino, en nombre de eu AUgUilto Hijo e' Rey (que
Diol ¡uarde), se ha servido resolver que pase a situación de
reemplazo con resicteD4ia en Cau,blUlch,l 1»10 (Madrid), por
ti ti:uitno múüm:o de un do.
O. O. núm. 60




Jl:xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por elsegun,do teniente que fué de
MOTilizados en Cuba, D. Pedro Rosellón Urrutia, en súplica
de abono de tercios de eueldo de los meses de febrero á mayo
de 1901, ambo!! inclusive, el Rey (q. D. g.), y-tlnau nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido ti bien con.
ceder al interesado el abono de los tercios de sueldo que so·
licita, autorizando al habilitado de la clase de reemplazo de
Andalucía, para que en nómina adiGional al ej~rcicio de
'1901, cap. 5.° arto 5.°, y de carácter preferente, como como
prendido en el arto 78 del reglamento de revistae, reclame loa
tercios de sueldo precitado.
De real orden lo digo ti V. E. para 8U conocimiento y de.
más efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid la
de marzo de 1902.
Wll:YLER
Señor Presidente de ]a Comisión clasificadora de jefes y 011-
oiale¡s moviliudoa d.e Ultramar.
Señores Capitán gen,eral de la segunda región y Ordenador da
pagOl de Guerra.
, Señor Capitán general del Norte.
Señorea Ordenador de pagoil de Guerra y Jefe de la Comi.





Señor Provioario general Castrense.
Safiores Capitán general de la primerl/. región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as·
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato al
primer teniente D. Inocento Otero Alvite, que ea el primero
de la escala de su clase que reune las condicione8 determi·
nadas en el arto 22 del reglamento del cuerpo, aprobado por
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L.. núm. 212); debien-
do disfrutar en su nueTO empleo de la efectividad de 4: de
'tbrero último.,
Da r~l orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
demáa efectos. Dios gua~de á V. E. mucho" añal. . Ma·
drid 13 de marzo de 1902.
WllYLn
!eñor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de InválidOM.
&60r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En v:ista de la propuBllta reglamentaria de
aLlcensos correspondiente al mes actual, que V. E. cnrsó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, el Rey (q. D~ g.), Y
en eú nombre la_Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bien
conceder elllmpleo superior inmediato, al capellán segundo
del Clero Castrense, con destino al senioio de tropas'en' Le·
gal,é~, D. Rosendo Rigneira Balh.oa, que ea el primero en.-con·
diciones para obtenerlo; debiendo disfrutaren BU nuevo em·
pleo de la efectividad de 6 de febrero último.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dioa guarde , V. E. muohOi añOll. Ma-
drid 13 de 'marzo' de 1902. .
SECCIÓN DI CUE:RPOS DE SDVICIOS ESPECIALES
De real orden 10 digo á V. E. para I!U conocimiento y fines\- eU:mLDOS, HABERES y GRATIFICACIONEe
.consiguientes. Dios guarde á V. lll. mucholl años. Madrid . .. '
13 de marzo'de·19ú2. . Excmo. Sr.: VIsta la InstanCIa que V. E. cursó á este
W:nLD Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Euge.
Señor Capitán general de Cataluña. nio Serrano y'Valero, en súplica de abono de pagas de nave-
. 'gación,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
Sefioree Capitán general de la primera región, Inspector f'e- del Reino de acuerdo con 10 informado por la Comisión li-
neral de la GUl\rdia Civil y Ordenador de pagos de Guerra. quidadora' de la Intendencia militar de Cuba, ha tenido á
bien conceder al interesado el abono de las pagas que solici·
ta, haciéndolile la reclamación en la forma reglamentaria
prevenida, por la de la habilitación de expectantes á. embarco
de la Habana, de cuyo importe deberán reintegrarse las dos
primeras pagas devengadas después de filU embarco para la
Península, conforme á 10 dispuesto en el arto 172 del regla·
mento de reviatas Tigente.
'De real orden lodigo·á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E. muchOlJ aflOl. Ma.drid
13 de marllo de 1002.
•••
LlCEMclAEl
Excmo. Sr.: Vista la, instancia. que V. E. Our8Ó á tste
Ministerio, promoTida por el coronel que fué de Movilizados
. en Cuba, D. Ramón Cifuelltea Llano, en súplica de licencia
parRel extJ:anjero, el Rey (q. D. g.), y en llU nombre la Rein,a
Regente d~I'Reino, ha tellido Á...bien.~cederál~ petición del
lntere.ado, con arregló Á lo diepuesto en la r~ll orden de 9
-d. julio de 1901 (D. O. nüm. 14.9).
.D. real orden lo dillO " V. E. para su conocimiento y de·
mM efeotos. Dios guarde á V. E. muoho. afiol!. Madrid
13 de mano de 1902.
WBYLD
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
StltiQf Ofdeuador d"~ de Quem.
RacIóN DI ADKINIS'riACIÓI mIrr,u
" DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU~Ó á e.te
MiniJterio con su escrito de 14 de febrero próximo palado,
promovida por el oficial segundo de Admini8tración Militar,
D. Ignacio Zappino Cabrero, en I!ituación de reemplazo volun.
tario en esa región, :en aúplicade que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien accederá 10 f¡olioUadQ
por .1 recurrente cuando por turno le correlponda.
De' real orden lo digo á V. :E. par. su conooimiento,
demás efectos. Dios guarde' V. !l. muohOlJ dOl. Iladrid
. 18 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE SANIDAD UILITAi
ASCENSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido oonoede~ el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de asoe~oB oorres-
pondiente al mes actual, al médioo primero D. Pedro Prieto
de la Cal, que es el más antiguo en BU empleo y está declara·
do apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le
confiere de la efectividad de 26 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo AY. E. para su conooimiento y
demá$ efectos. Dios guarde A V. !l. muchOl! añoe. Ma-
drid 13 de Dlarzo de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñor espitAn general de lasé~tima región.
IlaOIóN V! msnca y DDEOlIOa PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
R&gente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con·
-!'lejo Supremo de Guerra y Marína en 10 del ,aotual, ha te-
nido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.725 pe·
setallllnuales, que por real orden de 30 de dioiembr~ de 1891
fué concedida A D.a Josefa Agustina Rubio, en concepto de
viuda del coronel de Caballería, retirado, D. Manuel Ville·
glll!l, y que en la actualídad B6 halla vacante por fallecimientode dicha pensionista, oourrido el 29 de octubre de 1901, 8ea
-transDiitida por partes iguale! A BU!! hija! y del ,causante
Sor Amalia D.- Eli!la y D.a Maria Villega. Agustina, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo seriee abo-
nada mientra! permane~cansolteras, en la Delegaoión deB;a'·
cienda de Valladolid, á partir del 30 de octubre de 1901, dia
siguiente al del óbito de su madre; debiendo acumularse la
parte de la que perdiere BU aptitud legal en la que la con-
'Ilerve y sin nuevo señalamiento.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V~ E. mucho! afios. Madrid
14 de marzo de 1902.
S3fior CapitlUl general de Castilla la V.ieja.
5etior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Exomo. Sr.: En 'Virtud de 10 determinado en el real de-
creto ds 4: de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de oonformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 24 del mes prófimo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
,ner que la pensión anual de 638'75 pesetas que con el aumen·
to de dos por una, fué sefialada por real or,den de 15 de febre·
ro de 1894 (D. O. núm. 36), sobre las cajas de la isla de Cuba,
sin derecho á bonificación si regreBaba tí la Pp.niusuJa, á Doña
Mereedes Aguilera Pupo, viuda del alférez de I~fanteria Don
Antonio Garcia Villamil, se abone A la intereaada desde 1.0
d6 enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el susodicho impor-
te de 638-75 pesetas; cesando el mismo dia, previa la oorres"
pondiente liquidaoión, en el percibo de su referido anterior
Il6PrUIUJ1Jento yen 11 a~ ~brU del e:¡:pr~3do ano cesara total.
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mente en el gooe del beneficio, como comprendida en la real
'orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm.'162), pudiendo Sir
rehabilitada si recobrara la nacionalidad española en los tér·
minos prevenidos en el r~al decreto de 11 de mayo de 190i
(C; L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. !l. para lJl} conocimiento 'J
demas efectos. Dios guarde á V. 1Il. muohos~.. Madrid
18 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preeidente del Qonsejo Supremo d~ Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo pre'Venido en ebeal decre-
to de 4 de ábril de 1899, Y de c()nror~idad con lo expuestO
.por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del paaado
mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien dispon~r que la pensión anual de
638'75 pesetas, que fué señalada por real orden de 3 de junio
de 1891, sobre las cajas de Cuba, a n.a Baldomera Borrego
Cruz, en concepto,de viuda del alférez deVoluntarios de Cuba
D. Manuel de Leiva González, se a.boxie á la interelada deSde
1.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el mismo importe de 638'75 pesetas al
año, que es la que le corresponde según la legislaoión vigen-
te é interin conserve su actual estado; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el'percibo de su referido anterior se.
ñalamiento y en 11 de abril siguiente en el nuevo que se le
hace, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 26 de julio
de lilaO (C. L. núm. 162), por ser natural de aquella iela en la
que reside; pudiendo recobrar su derecho si asi lo, solicita
despué.e de recobrar la nacionalidad española en los términos
'que previene el real decreto de 11 de mayo último (C. L. nú-
mero 106).
De real orden' 10 digo á V.E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl'
18 de marzo de 1902.
'Wft'LB
Señor, Capitán general de Castilla la Nuen..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:.
•••
Excmo. ~r.: En virtud,de lo prevenido en el real deore-
to de 4: de abril de 1899, y de oonformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Mari~a en 21 del pasado
mes, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
638'75 pesetas, que fué señalada por real orden de 21 de sep-
tiembre de 1880, sobre 18s cajas de Cuba, á n.& Auelia Rodrí-
guez de Ilesa, en concepto de viuda del alférez de Voluntario!
de Cuba D. Rafael López Fernández, se-abone á laintereeadll
desde 1.0 'de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasi\'as, en el mismo importe de 688'75 pe-
I'letae al año, que es la que le corre.ponde I'legúnla legislación
vigente é interin conBerTe GIl aotual estado; cesando el millmo
dia, preVia. liquidación, en el peroibo de su referido anterior
l!leñalamiento y en el nuevo que Be le haoe en 11 d. abrilai-
guiente, con IU'reglo á lo diflpueeto en real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural de aquella isla
donde reside, ,sin perjuicio de que pueda ser reintegrada en
él ei 8l!li lo flolioita deipuél de reoobrar la nacionalidad eSpa-
ñola, acogiéndolí8 á loa beneficios que concede el real deoreiO
do-l1 de D:l8YO liltimQ (o. L. n!un. 1Q6).
D: O. am. 60









Sefior Capitán general de ~stillalaNueva.
Sefíor Prel!!idente del Con~j? Supremo de Guerra,! Marina.
Señor Capitán' gen~ral de las islas Canarias.
Señor Presidente del Oonséjo Supremo de Guerra y Marina.
,RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E" C\11'!Ó á
este Ministerio en 25 de octubre último, promovida por el
soldado licenoiado por inútil Feliciano Martio Expósito, en
!uplioade retiro; yresultando comprobado su eetado aotúal de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen·
ía del Reino, de aouerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4: dal corriente mes, I!le ha
servidó conceder al interesado el retiro, con áujeoión á lo
preceptuado eIl el grado primero del.cuadro de la real orden
cir'lular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole
el haber mensual da 7'50 peBetaS', que habrá de satisfacérsele
por la Pagaduria de la Dirección general de Cla8es Pasiv8!', á
partir de la fecha en que cesó de peroibir haberes como en
activo. . .
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento,,!
demáe efecto!. Dios guarde á V. E. muchO! añOl!. Madrid
13 de marzo de 1902.' '
cimiento del causante, en la forma siguiente: la mitad ti. la
viuda mientras conserve su actual estado, y la otra mitad
por partes iguales entre su hija Maria de la Candelaria yen·
tenadas María de lbs Dolores y Maria del Carmen, mientrna
sean solteras; acumulándose la parte de -las que 'pierdan eu
aptitud legal en las que la corieerven, sin nuevo señalamien-
to, y debiendo percibir su parte las huérfanas del primer
matrimonio del referido causante por mano de eu tutora MI'·
da Rodriguez Martín, ó persona que acredite serlo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimient-o '1
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. muohos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
WlCYLER'
.. fr ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'Antonio Vargas Lópes, padre dell!loldado que fué del ejérci-
to de Cuba, losé VSl'gllS Aguilera,en .üplica, de atrasos de
peDl!lión; resultando que cuando el interesado presenté el ex·
pediente por vez primera no reunia los requisitos prevenidos
en la real orden de 1.0 de junio de 1897 (C. L. numo 136), y
por lo tanto no pudo señalársele otra fecha para el goce del
beneficio que la del oficio cursando los documentos que fal-
taban en el referido expediente y lo daban por terminado,
el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la menci0l.lada inetancia.
Da real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mft.drid
1'8 de marzo de 1902. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á Perfecta ~Llaues Lópes, viuda del
!oldado que fué del ejército de Cuba, Angel Garcla González,
lapenaiónanual da182'50 pesetas, que le c~responde según
la ley de 15 de julio de 1896 (é. L. núm. 171); la cual pensión
se abonará.á la interesada,mientras permanezca en su actual
estado, por la Delegación da Hacienda de la provincia de
Oviedo, desde ellO de noviembre de 1896, si¡uiente dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectol!l. Dios guarde á V. :ID: muchOil añOl. Madrid 13
de marzo de 1902.' .
I5efior Capitán general de Cs-etilla l. Nueva.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8efiOJ:'CapliAn, general de CasUlla la Vieja.
.Befíor Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX9mo. Sr.: En vista del exped~ente de inutilidad que
V. :E" cursó ÉL e~t6 Ministerio en 13 de diciembre de 1900,
inetruidoalsoldado·sanitario José Garoía Samper; y resul·
tando comprobado .eu, estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D.g.), 1 e~ Sil nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con. lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en, 4 del corriente mes, sa ha servido conceder al
.,. intereeado, el retiro con sujeción á lo preceptuado en el grao
. . do primero del cuadro de la real 'orden ciroular de 14 de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Relna j ábril !le 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el ~aber'mensual
Regente del Reino, de conformidad con lo exputsto por el , de 7'50 pesetas, que habrA de eatiafacérsele por la Delegación
Co~l!6jo Supremo de Guerra y ~arina en 8 ~el actual, .h.a ide Hacienda de Bllrcelona,á partir de la fecha en que cesó d•
.tenido' .bien conceder tí AntoDla Péres de Leoo, en partlcl· percibir haberes en aotivo.
pación con su hija .aria d. la Candelaria LopesPéres; yen· De real orden lo dlgo á V. E. para BU' conocimiento 1
tenadas .aria dé 101 Dolores y .aria del Carmen Lópes Bodri· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOtl. Ma-
mel, vIuda de lasl!egundas 'nupoias,! huérfanos, respeotiva. drid 13 de mlU'ZO de 1902.
ment.e, del eoldado que fuá del ejéroito de Filipinas, Fran-
cilOo López Alfo~so, fallecido en acoión de guerra el 25 de "
marzo de 1897; 1& pensión anual de 182'50 pesetas, que les SeiíorCapitán general de Catalufia.
Clorre~ponde Con arreglo a la le~de8 de julio de 1860; la cual < Sefior Presidente del Consejo lIlupremo de Guerra '1 Marina.
~ll!ióneel!latisfarápor ]a Delegación de Hacienda de Cana- j' .
llae, deede el 26 de maUQ de 18~7, eigalente día al del falle., ' ' _ ID I • . .
De 'real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
dem" efectoa. Dios guarde á V. 1Il. muchos aftos. Madrid
13 de marzo de1002.
!efior Capitin l:eneral de .A.ndalucía.
. 8efior'Presldente del Consejo SUpfemo de Guerra y :Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Yen su nombre la ~ein8
Regente del Rei:r~o, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha ten.ido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia civil, Vicente Escolano Gonsalvo, al expedÚeele el retiro
para Sollana (Valencia), según real orden de 29 de enero úl-
timo (D. O. núm. 23); asignandole 22'50 pesetas mensuales,
que por loa años de servicios le corresponden, más 7'50 pe-
setas, también mensuales, correlpondientes á una cruz vitali·
cia del Mérito Militar que posee.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1902.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y·Marina.
hijo Herminio López Diaz, recluta del reemplazo de 1901; y .
teniendo en cuenta que la prórroga concedida por real orden
de 9 de enero del corriente año (D. O. núm. 6), para llevar'
cabo la redención, expiró el día 31 del mismo, el Rey (que
D.ios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino} se
ha eervido desestimar la petición del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.drid 13
de mano de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de C4stilla ia Nueva.
cmCt1LARES "y DISPOSICIONES
di la Subsecretaria '1 Secciones de este :L1:inisterio '1 a•.
. las Direooioner generales.





IECCI6llr DE OUEIU'OS DE BDVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Circular. El Jefe de la comisión liquidadora del cuerpo
de los ejércitos de Ultramar, á que haya pertenecido el indio
viduo Isidro Selles 'Martines,. -lo participará seguidament.e
á esta Sección.
Madrid 13 de marzo de 1902.
El Corontl jefe &ccldllntal,
José Yillalba:
'Excmos. Señores Comandante general del Real Cuerpo d.·
Guardias Alabarderos, ·Capitán general de la cuarta re-






Betíor Capitán general de CaatUlala NueVA.
:.Excmo. Sr.: En v!sta de la instancia promovida por
D. Andrél L6pes Paz, 'Vecino de esta corte, en solicitud de
que Be disponga que sea admitida en la zona de reclutamien·
to de Madrid núm. 58, la carta de pago por valor de 1.500
pesetas, que depositó. en el Banco de España el dia 8 de fe·
brero último, para redimir del aervioio militllr activo á au
Selior CapitAn general. de G:a1icia.
Vacante una plaza de ma'est).'o armero en el regimiento
Infantería de la Lealtad núm. 30, los aspirantes que deseen
Exemo. Sr•.: .En vista de la instancia promovida por ~ oc~pa~la remitirán s~s instancias al señor coronel.de dicho
Joaó Alvares Péres, Tecino del Ayuntamiento de Oaatelle . regumento, acompanando los documentos prevemdoB en el
(Orense), en lIolioitud de que le sea admitida en la zona de . reglamento de m,aestros armeros,.aprobado por real orden de
reclutamientó la cada da pago correspondieJ).te á la reden- . 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235); teniendo presente que,
ción del servicio militar activo de BU hijo José Maria Alvarez ' con arreglo á la real orden oircular de 18 de septiembre últi·
Ollitiieiras, recluta del reemplazo da 1901; y teniendo en . mo (D: O. núm. 208),. so~ válidos!os ~rti~oa,dolJde aptitud,
(menta que el plazo conoedido para veriacllr dioha redenoión expedIdos con postenorldad al 1. de Jumo de 1897, por dos
por real orden de 9de enero último (D. O. núm. 6), expiró el años más, contados á partir·de la fecha de la ex~resada real
dta 81 del mi!!mo, y que el depósito de referencia.se efectuó. ; prden, y que el plazo señalado para la admillión de inlltan-
despnés de la fecha indicada, el Rey (q. D. g.), yen su nomo ¡ cias terminará el 15de abril próximo.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar di. Madrid 12 de marzo de 1902.
eha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 13 de marzo de 190~. aCOIóN DI OABALLJll1Ú.A
" DESTINOS
Para cubrir una v8pant. de guardia en el ellcuadrón de
.... Esoolta Real, se deatina alsoldlÍdo del regimiento Oazadores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida p~rDon; de Tetuán,17.0 de Cllbálleria, .arcelino GeUa QíUnJlt, cuyo
Natividad Rodriruea Prado, vecino de Ballesteros de Calatrava f individuo causará la respectiva alta y baja en la próxima re·
(Oiudad-Real), en solicitud de que se le autorice para redi- I vista. .
mir del servioio militar activo á su hijo Porfirio Rodrigues t Dios guarde' V ••• muchos años. Madrid 14: de marzo
Holgado, recluta del reemplazo de 1901; y teniendo en cuen., d~ 1902.
1
.' mi Jet. d. la Seee1ón,
ta que a prórroga que para llevar á cabo la redenCIón se con· Ped Sarra'
cedió por real orden de 9 de enero último (D. O. núm. 6), Señor. •••• ro 18
expir6 el día 31 del mismo, el Re)' (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido deEestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1902.
•••
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SECCION DE ANUNCIOS
IOIIIISTRACIOI'OEL -DIARIO OfiCIAL a Y·COLEC&101 UGISUTIVI-a
Precio en venta de los tem08 del cDia~o Oficiah 't éCeleeeión Legislativa) 'i nllmeros sueltes da ambas publicacionet.
TomOl por trimestres de los Mios 1888 t\ 1897, al precio de 4 pesetas 'cada 1lIl0.
Un número del dia, 0,25pésetas¡ atrasado, 0,50.
Del 80110 1875, tomo S.-, á 2'60. _
De los a1los 1876, 1880, 1881, 1884, V' Y2.° del 18S5, 1887, 1896, 1897, 1898,1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
BIlO. --
Un número del dia, 0,25 pesetas¡'atrasado 0,50. ' _
Loa eefiores jefes, oficiales é individuos de tt'Opa. qne deseen adquirir toda ó parte de la Legialacélm, publi(lada,
,odrán hacer1Q abonando 6 pesetas mensuales. - '
------
LAS S'O'BSCIIPOIOnS PAiTIC'D'LARES PODRÁN HACDSE EN LA J'O¡U SIGtnEN'J:iE:
1.a A la OoleccVm Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre.
t.a- Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd, fd., yen alta podrá. ser en primero de cualquier trimerrtre.
8.a Al Diario OficiaZ y Ooleccifm LegiilatitJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas 1aI snbscripcionElS darán cqmienzo ~ principio de trimestre natural, sea oualquiera la fecha de iU al'),
dentro de este período. - - -
Los pago¡ han de verificarse por adelantado.
La oorr~pondenciay giros ai AdmiDistrador.
Las reclamacione8 de ejemplares del Diario Ojicial y Oolección Legislativa, -que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dent:ro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de o(lho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero, y de dos para los de- mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
---- .:- ...-.-..__..~;_._,o.= ..~...----
ESCALAFON
DlIL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
1f' DlI LOI
CORONELES DE -LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. TemunB«lam Impresión, pueden hacerse los pedidos.
ció :mI l!lecalaron oo,ntiene, ademál! de las dos secciones del Estado Mayor General, las d9 loe sefíores Coro:')eles. con separa.
n por armas y ouerpos. Va precedido de la reeefía histórica y organb;ación actual del Estado Mayor Gener$-l, y de un
:;tracto completo de las disposioiones que se hallan en vigor sobre la¡¡ materia~ que afectan en todas lae situMione~ qne
n~ los sefiores GeneraJes, y la escala de Caballeroi ~andes cruces de San Bermellegildo. .
-'ud llalla 'de 'venta en 1& Admini!tración del 1Jtano Oficial y en loa almacenes de efecroe de eseritorio de loa safíOl€~ Fer,
.1¡1eeia8. Carrera de San Jerónimo lO. y de U. Santiago Gómel,F1i1encarral 9.
PIU1OfO: 3 PBSBTd
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DEPÓSITO DE LA G'UERRA
.. •• \:>~
f.~
EtlI l... iallerH 1I~ e-tfl EsiMlecbldeu.w se k_e. toda el..e .e I_pre~eaa._y f....1d....... para IN ........ '7 .epcR~J.. '"
.el EJérelie, á precl__.Hal_. " - ..' \'
CATAl.OGO DE LAS OBRAS QUE S,E HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1'0& EL lilENERAL DE :BRIGADA
DON KANUEL GUTIEmtEZ BEUAN·
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y EscU!la.de Equitación de OabeJ!eria.
. lfeo!.o: 2'50 pesetas.
.p
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DlIL
"
. -- ,FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGtm EL 1I0"EVO REGLAMENTO arÁC'l'Ieo DI INF.6.:N"l'lmtA .
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilugt'rado con gran número ele láminas), as de IDI pllltI
en Madrid. Los pedidos para fuera 8610 tendrán el aumento del franqneo y certificado que exijan.
. ., ; ; ".
~fANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
" .
__o ...... , •.
GBBA DECLARADA DE' TEXTO' P08. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE Itit. PARA LAS ACADEMIAS BEt1IENTALEC
. . DEL ARIA DE INFANTERfA ..' .
TOMOS I Y 11
'rercera edición) reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía ~ Historia militar y toda la NUEVA. '1'AC'1'ICA DB m·
!'AN'1'ERIA., hasta batallón inclusive, con la~ figuras intercaladas en el texto, así como Aritm&
tiClL y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.el tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificadofl á provincias, enviando 50 céntimos más. ' ,
; _ i
ORDENANZAS 'DEL EJERCITO
,ARMO~IZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.- EDICiÓN. COR'RE'<9lDA y AU M E.NTADA
GOKPIBND!1: Obl1sao!onel de todaa las olUes; Orames raeralol para do!al.,Houores '1 uatam1.~toI mWtaret,
Smio!o de lW':I1!o1611 , Bervlolo b1terlor de 101 O'4erpOl de b1futeria ., de oabaUma.
Esta obra, sefíalada como texto para la prep9l'ación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene 1«"-
lila adecuada para. utilizarse en todas la8 Academias militaree, eiendo un complemento del MANUAL regla1X1$ltaPo-
Su precio en Madlid, encartonada, et de a pesQtas ejemplar; y con fíO oonmnos lIIlás le remite certificada á
~~_. .
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